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前漢被察擧者一覽
時 則 有劇 孝劇 齠1制 科1茂才i駐子1齠1察劇 任子1その他
7
3、
4
1
2
1
4
1
9
1
7
5
0
2
1
2
1
0
3
2
5
2
3
9(3)
1
1
3
0
4
0
3
4
1
0
2
s<1>
0
4
1
2
7
12(6)
0
2
3
4
3
1
18
19
27
12
29
31
武
昭
宣
元
成
前漢末
4
1
2
1
2
0
3
5
6
0
3(0)
3(0)
oCo>
a(o)
1(1)
o(o)
4(1)
z(o)
o(o>
o<o>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16(2)
5(2)
s<x)
5(0)
ioCi>
4(3)
15(9)
14(5)
5(3)
1(1)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
i(o>
o(o)
o(o)
1<0)
3(1)
3(2)
6(5)
9C7)
7(4)
ZCo)
o<o>
o<o)
4(2)
3(2)
4(2)
6(3)
18(11)
8(5)
2(2)
1(1)
13(6)
11<2)
6(2)
6(2)
1sCs)
15(6)
30(18)
41(17)
55(7)
3(3)
14(2)
s<o>
sCo>
6(1)
is(1)
19('3)
33(9)
44(12)
21(3)
3(2)
42
26
20
1s
41
28
69
88
80
6
光 武
明
章
和
安
順
桓
靈
獻
不 明
*()の 數字は登用拒否者數を示す。
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